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医　師 看護師 保健師 助産師
新卒のみ 97.6 100.0 98.6 100.0
既　卒 　0.0 － 　0.0 －
全　体 96.5 100.0 97.1 100.0









































































































































































































































































































































氏　　名 出身大学等 本学の研究講座等 研修期間
関宏鵬（Guan Hongpeng） 哈爾濱医科大学 分子神経科学研究センター H24.　1.　1～H24.12.31
Phung  Manh  Thang チョー・ライ病院 総合がん治療学講座 H23.11.21～H24.11.20
劉　楊（Liu Yang） 北華大学 内科学講座（糖尿病内分泌） H23.12.　1～H24.11.30
Maryam Zaid オタワ大学 社会医学講座（公衆衛生学） H23.11.22～H24.11.21
▪国際シンポジウムの開催
平成24年２月13日、「New insights into the treatment of neurological diseases」というテーマで国際シンポジ
ウムを開催しました。
学術交流協定校であるカナダ・オタワ大学のカナダ国立医学研究所のJoseph S Tauskela先生を始め、本学の楊宏


























Ⅰ固定資産 38,078 37,713 △ 365
１．有形固定資産 37,445 37,279 △ 166
土地 10,163 10,163 0
建物及び構築物 17,692 18,482 790
工具器具備品 7,612 7,069 △ 543
図書 1,516 1,528 12
その他の有形固定資産 462 37 △ 426
２．無形固定資産 27 29 2
３．投資その他の資産 606 405 △ 202
Ⅱ流動資産 9,165 10,780 1,615
現金及び預金 5,133 6,288 1,155
未収附属病院収入 3,383 3,875 492
有価証券 200 200 0
たな卸資産 364 315 △ 49
その他の流動資産 85 102 17





Ⅰ.固定負債 22,073 22,904 831
資産見返負債 3,445 3,863 418
長期借入金 16,557 17,354 797
退職手当引当金 105 146 41
長期リース債務 1,906 1,484 △ 422
資産除去債務 56 57 1
その他の固定負債 4 － △ 4
Ⅱ流動負債 8,034 8,538 504
運営費交付金債務 128 290 162
寄附金債務 1,330 1,394 64
前受受託研究費等 243 173 △ 70
一年以内返済長期借入金 952 1,129 177
未払金 3,963 4,081 118
賞与引当金 243 263 20
リース債務 749 744 △ 5
その他の流動負債 426 465 39
負債の合計 30,107 31,443 1,335
純資産の部
①平成22年度 ②平成23年度 増減②－①
Ⅰ資本金 14,100 14,100 0
Ⅱ資本剰余金 2,679 2,546 △ 133
Ⅲ利益剰余金 358 405 47
目的積立金 － － －
積立金（前中期目標期間） 653 358 △ 295
当期未処分利益(損失) △ 295 47 342
純資産合計 17,137 17,051 △ 86




業務費 21,070 22,472 1,402
教育経費 396 376 △ 20
研究経費 742 706 △ 37
診療経費 8,741 9,862 1,121
教育研究支援経費 94 94 0
受託研究事業費 440 485 45
 人件費 10,656 10,948 292
一般管理費 496 463 △ 33
財務費用 332 331 △ 2
減価償却費 2,797 2,995 197





運営費交付金収益 5,255 5,336 80
学生納付金収益 610 589 △ 21
附属病院収益 16,560 18,273 1,713
受託研究等収益 617 667 50
寄附金収益 507 547 41
施設費収益 11 42 31
補助金等収益 220 160 △ 61
財務収益 14 11 △ 2
雑益 198 253 55
資産見返負債戻入 411 455 44
合　　　計 24,403 26,334 1,930
①平成22年度 ②平成23年度 増減②－①
経常利益（経常損失） △ 292 74 366
臨 時 損 失 10 30 20
臨 時 利 益 7 4 △ 3




















































































（1箱 840円） （1個 150円）
